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الناقد حسُت مروة من النقاد الذين آمنوا بالواقعية كمذىب نقدي، وقد حاول تطبيقو يف معظم ما كتب من نقد، وكتابو     
دراسات نقدية خَت مثال على فكر الناقد وإؽلانو بادلنهج الواقعي وقدرتو على الغوص يف فهم النصوص الشعرية والنثرية على حد 
ة اجلديدة من خالل دراستو لبعض األشعار؛ أو تعليقاتو على بعض الكتب ادلنتقاة، أو إشارتو سواء، فهو  يلخص مبادئ الواقعي
إىل بعض الفنون النثرية، وقد جاء البحث يف مدخل يتناول الواقعية منهجا نقديا؛ ليتوقف عند أبرز مفاىيمها وأعالمها، مث تبعو 
برزىم حسُت مروة وما أضافو، أو سبيز بو عن غَته من النقاد العرب، مث جاء ادلطلب األول ليتناول الواقعية عند النقاد العرب، ومن أ
ادلطلب الثاين ليتناول معامل النظرة النقدية عند الناقد من خالل أحباث كتابو دراسات نقدية، لينتهي البحث خبالصة توضح نظرة 
 مروة للمنهج الواقعي، وما فيها من إغلابيات وسلبيات .
 .، السياق، حسُت مروةالنقد الواقعية: الكلمات المفتاحي
Critic Hussein Marwa is one of the critics who believed in realism as a critical 
doctrine, and he tried to apply it in most of what was written criticism, and his 
book Critical Studies is a good example of the critic's thought and his belief in 
the realistic approach and his ability to dive into the understanding of poetic and 
prose texts alike, it summarizes the principles of new realism from During his 
study of some poems; or his comments on some selected books, or his reference 
to some prose arts. The research came in an introduction that deals with realism 
as a critical approach to stop at the most prominent concepts and flags, then 
followed by the first demand to address realism among Arab critics, and most 
notably Hussein Marwa and what Add it, or set it apart Other Arab critics, then 
مالمح الىقد الواقعي في كتاب "دراساث وقديت" للىاقد حسيه 
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the second demand came to address the features of the critical view of the critic 
through the researches of his book Critical Studies, to end the research with a 
conclusion that explains a narrated view of the realistic approach, and its pros 
and cons. 
Key words: realistic criticism, context, Hussein Marwa. 
 مقدمة:
 الواقعية منهجاً: 
يبدو أن دراسة الواقعية يف نقدنا احلديث ظفرت بكثَت من االىتمام، فقد تردد مصطلح الواقعية يف كثَت من الدراسات 
الواقعية، وربديد مبادئها الفلسفية، واجلمالية، ومدى ارتباطها بالرومانسية، فكانت الرومانسية النقدية يف زلاولة لتحديد مفهوم 
سبهيدًا للواقعية من خالل إبرازىا اللون احمللي يف األدب، واالىتمام باجملتمع، والًتكيز على عالقة الفرد دبجتمعو، إال أن إغراق 
قعية االىتمام باجملتمع "فهي سبجد اإلنسان وتبحث عن طريق خلالصو،وعمادىا الرومانسية واىتمامها دبشاعر الفرد أتاح للوا
 .(i)التصوير الفٍت، فادلاضي الفاسد غلب ربطيمو، ويليو مرحلة بناء وتعمَت وتفاؤل وثقة بالنفس وأمل يف ادلستقبل"
ىل لغة اجملتمع، فتجلت بوضوح يف الفن الروائي وكان الزدىار الفنون النثرية أثر يف تبٍت الواقعية اليت تعد أقرب الفنون األدبية إ
والقصصي وادلسرحي. فالواقعية تعٍت ضرورة االىتمام باجملتمع وليس بالفرد، وبالصراع على ادلصاحل وليست بالعواطف، واألدب 
دي والعلمي، وىو الواقعي أدب أزمة صدر عن واقع احلضارة األوروبية يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر عصر التقدم ادلا
عصر الصراع االجتماعي، وذلذا كانت الواقعية األوروبية متشائمة؛ ألن اجملتمعات ادلأزومة حققت رخاًء ماديًا ولكنها مل ربدث 
توازناً روحانياً، فالتقدم ادلادي احلضاري مل ػلقق السعادة للمجتمع وأفراده، إذ إرخاء انصب على فئة دون أخرى ومل يستطع العمل 
 .(ii)اد حلول دلشكالت اإلنسان الروحية والنفسيةإغل
لذلك ظهر أدب ىدفو أن يعاجل الصراعات الطبقية أماًل يف ربقيق الرخاء الذي مل يتحقق بالرقي العلمي وادلادي، ورأي أن الرخاء 
فككة، ومن االتكاء يتحقق من خالل الثورات، وقد أسرف ىذا األدب يف زبيل الصراع، وىّول من رصد الروابط االجتماعية ادل
على أن احلل الوحيد ىو الصراع للخالص من براثن الواقع وتسلط الطبقية العليا، وذلذا تعرضت الواقعية لتحفظات كثَتة وتعددت 
الواقعيات ما بُت رومانسية ونفسية وتارؼلية، فإذا كانت الواقعية النقدية قد ضلت منحى ادلتشائم اليائس من اكتشاف حلول 
اجملتمع، فقد نزعت الواقعية االشًتاكية بعد انتصار الثورة االشًتاكية إىل التفاؤل، وعزا لوكاش ىذا التفاؤل إىل طبيعة لصراعات 
الشخصية الروسية ورأي أن الواقع يف ذاتو مجيل، ولذلك ال ػلتاج إىل تدخل إلضفاء اجلمال عليو، ومن ىنا كان تركيز الواقعية 
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ىا على  خدمة مجاليات النص، وإذا كانت الواقعية قد أدت خدمة اجتماعية فقد ألبست ثوباً لتقدم للمجتمع أكثر من تركيز 
 .(iii)سياسياً فلسفياً خاصة يف آراء لوكاش
إن االرتباط بُت الواقعية دبستوياهتا وأساليبها، وبُت األيديولوجية السياسية قد أغٌت الفكرة من جانب؛ من حيث عالقة األديب 
اجملتمع ذاتو، وكيفية تشكيل ىذه العالقة، إال أن ىذا االرتباط أضعف الواقعية بإحلاحو على القضية االجتماعية، دبجتمعو، ومفهوم 
وما يستوجب ىذا من مستوى لغوي يناسب مجاىَت القضية االجتماعية، شلا أدى إىل جعل األدب تصوير للواقع ادلرحلي أكثر شلا 
حات خفية يف الالشعور، ومن النقاد من رأى أن الواقعية ليست زلاكاة للواقع وإظلا ىو تصوير للخربة اإلنسانية، وكشف عن مسا
إعادة إنتاج الواقع، وأصبح مفهوم االلتزام مرتبط بالواقعية، وال شك يف أن االلتزام يصدر عن موقف فكري ووجهة نظر يف احلياة، 
ة ادلاركسية يف صورهتا الواسعة من التعاطف مع الطبقات واجملتمع، والكون، والوجود، وعن رؤية أيديولوجية عامة ىي الرؤي
االجتماعية الدنيا الكادحة، وقد أكد ماركس أن )االلتزام( ال يعٍت )إال لزام(، فاألدب الواقعي االشًتاكي ليس أدب دعائيًا يبتعد 
 .(iv)عن أصول الفن وشروطو
رفض النقاد مقولة )األدب مرآة اجملتمع(، إذ ادلقولة تركز على فكرة االنعكاس بُت الواقع االجتماعي والواقع األديب، غَت أن  وذلذا
ية ىذه الفكرة زبالف واقع اإلبداع يف سبيزه وفرديتو، وزبالف طبيعة العالقة بُت اجملتمع وادلبدع، وىي ربط بُت متباينات. إال أن الواقع
يت اغتنت مع مرور الزمن بالنظريات العلمية، أصبحت ذات أعلية خاصة يف ميلها إىل  التصوير الفٍت إلبراز البطل النقدية ال
اإلغلايب، وأضحى أساس علم اجلمال يف الواقعية االشًتاكية يركز على التصوير الفٍت يف اإلنتاج األديب.
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بطيئة يف النصف األول من القرن التاسع عشر، وظهر طلبة من ادلفكرين ينشرون أفكارىم إن الوطن العريب عاش هنضة 
بُت الناس لتغيَت األوضاع السيئة يف اجملتمعات العربية، وأخذ اجلدل يدور حول األسس األجدى لتغيَت الواقع، ىل األسس القائمة 
 على الروابط الدينية، أو القومية، أو الوطنية؟
 
النصف الثاين من القرن التاسع عشر حىت ظهرت نشاطات فكرية أكرب أحدثت نوعاً من التغيَت، وتعددت وما إن جاء 
( وشكيب 1930( ورشيد رضا )1920( وطاىر اجلزائري )1889اذباىاهتا منها االذباه اإلسالمي ومن أقطابو: زلمد بَتم )
 (  ..... وغَتىم.1946أرسالن )
 
(............ 1913( وسعيد عقل )1973( وطو حسُت )1963طفي السيد )واذباه قومي عريب ومن دعاتو: ل
( 1958واذباه اشًتاكي: ويعود جبذوره إىل أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ومن أبرز دعاتو سالمة موسى )
 . (v)( وغَتىم1895( ويوسف يزبك )1890وحسُت ادلنصوري )
 
يب نتيجة وعي قومي تزايد يوقف الشعب الكادح على حقوقو يف احلياة واحلرية، وقد ظهرت الواقعية يف الوطن العر 
-ويدفعو إىل اسًتدادىا من ادلغاصبُت، وعي ثوري يدعو إىل ضرورة تغيَت الواقع واخلالص من عيوبو، وقد ساعلت الًتمجة لألدب 
واالجتماعية، والفكرية، والفلسفية كانت مهاداً طبيعياً يف نشأة االذباه الواقعي العريب، فالعوامل السياسية  -خاصة األدب الواقعي
 ذلذا التوجو، وخلص األستاذ زلمود أمُت العامل مبادئ الواقعية اجلديدة على النحو التايل:
 إن الواقعية اجلديدة تؤمن باإلنسان على أنو كائن ؽليل إىل حياة سعيدة حرة. .1
 إلنسان.تتكئ الواقعية اجلديدة على نظرة كاملة للحياة وا .2
 األدباء الواقعيون متفائلون، فظالم الواقع رغم آالمو ال بد وأن ينتهي ويشرق ادلستقبل. .3
 الواقعية تنادي بوحدة الشكل واحملتوى والوحدة العضوية. .4
 الصلة وثيقة بُت األدب والوطن الذي أنتجو إذ األديب سللص لوطنو وقضاياه، ويعرب بصدق عن ذلك. .5
مالمح الىقد الواقعي في كتاب "دراساث وقديت" للىاقد حسيه 
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 لواقع ويعرب عنها بشمولية.ؼلتار األديب مادتو من ا .6
 .(vi)يستخدم األديب الرمز واألسطورة للتعبَت عن الواقع دون تضخيم أو تسعف .7
 
إن العقد اخلامس من القرن العشرين شهد اكتساح ادلنهج الواقعي للساحة األدبية والنقدية، واستمر ذلك إىل الثمانينيات 
عشرات ادلقاالت حول الواقعية االشًتاكية إضافة إىل كتابو "دراسات  من القرن نفسو، وكان ذلك جبهود حسُت مروة الذي كتب
نقدية"، وجبهد آخرين أمثال زلمد أمُت العامل، وزلمد مندور، وعبد العظيم أنيس، وكانت الثورات وحركات االستقالل اليت تبنت 
م( أعاد الفكر ادلاركسي حساباتو 1967ران )األفكار االشًتاكية وادلاركسية نواة ذلذه اجلهود وذلذا االكتساح، وبعد نكسة حزي
واختلفت طريقة نظرة إىل األمور فأحدثت النكسة تصورات عدة للمنهج الواقعي ومفاىيمو، وقد كتب سهيل إدريس يقول: "إن 
وزبلق أدبنا العريب احلديث يتمخض يف ىذه الفًتة عن ثورة عارمة تريد أن تطيح بكل ادلؤسسات اليت شاركت يف صنع اذلزؽلة، 
. وأشار (vii)جياًل جديداً يستطيع أن يرسي حضارة عربية جديدة، تعرب عن حقيقة اإلنسان العريب اجلديد ادلؤمن بالتطور والتقدم"
 .(viii)غايل شكري إىل أن النكسة كانت عود الثقاب الذي أضرم الشعلة يف قلوب الكتاب وعقوذلم
 
. ولذلك شاع (ix)( يف قفص االهتام67ربية اليت اهنزمت يف حزيران )فالواقعية وبلسان دعاهتا رأت ضرورة وضع الثورة الع
اإلؽلان بالواقعية االشًتاكية يف خضم األحداث السياسية اليت تعصف باجملتمعات العربية، "فالتخلخل أدرك العامل يف وعي الشاعر 
 .(x)والفنان والنخبة فقط، ىؤالء ىم ثوار وسط عامل من األفكار احملنطة"
مالمح الىقد الواقعي في كتاب "دراساث وقديت" للىاقد حسيه 
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 الثانيالمطلب 
 واقعية حسين مروة:
( صفحة من القطع ادلتوسط، يلخص مبادئ الواقعية 444كتاب "دراسات نقدية" حلسُت مروة كتاب نقدي يقع يف )
اجلديدة من خالل دراستو لبعض األشعار؛ أو تعليقاتو على بعض الكتب ادلنتقاة، أو إشارتو إىل بعض الفنون النثرية. ويبدأ كتابو 
" دلارون عبود الذي ال ػلدد نوعو الفٍت، فهل ىو قصة أم رواية أم مذكرات؟ ولكنو يعلق بالقول )فارس آغا( بدراسة فارس آغا
ػلمل اذباىاً واقعياً يف جوىره وواقعيتو وىي )الواقعية( يف "فارس آغا" أكثر عمقاً ونضجاً منها يف أكثر ما كتبو، ويعلق بقولو: "إن  
بنان يف تلك الفًتة دبختلف نواحيها ومرافقها، وتارؼلًا حيًا لتقاليد شعبو وألوضاعو كتابات مارون جاءت صفحة من حياة ل
السياسية والصراع اخلفي السافر بُت الفالحُت واحلاكمُت، وللتناقضات االجتماعية اليت كان ؼللقها ىذا الصراع يف كل قرية 
لبناين والفالحون خباصة من أنواع التعسف االعتباطية وضيعة، وشخصية "فارس آغا" صورة ناطقة حية دلا كان يلقاه الشعب ال
. وىذا يذكرنا دبوقف جولدمان يف رؤيا (xi)البشعة ادلرىقة على أيدي شلثلي النظام السياسي واإلداري والقضائي والعسكري معاً"
 العامل حُت ركز على أن األديب يعرب عن مشاكل طبقة ال مشاكل فرد.
 
لكل فم" لتوفيق احلكيم من أعلى الكتابات األدبية فنية ألن كاتبها واقعي صلبًا وحلماً  ورأى مروة أن مسرحية "الطعام
ودمًا فقد نفذ احلكيم ببصَتتو إىل حقيقة مفادىا "أن إلغاء اجلوع ىو إلغاء العبودية على األرض ... عبودية األفراد ... وعبودية 
ادلستوى الفٍت للمسرحية أو يربز مجالياهتا ليقنع القارئ باحلكم النقدي . ومل يتوقف مروة عند (xii)الشعوب ... الطعام ىو احلرية"
 الذي عممو بقولو: "يرقى إىل أعلى ادلستويات". 
 
وقد أعجب مروة بكتاب "ىوامش" دليخائيل نعيمة نظراً لتفكَته الواقعي يف ادلقاالت وتوقف عند مقاالت بعينها وىي: 
العامل عن ادلوت واحلياة" و "خراب مأىول" و "فتاة وفتاة" و "صلوات" و "حديث احلرف "الشحاد" و "زاوية دافئة" و "ناسف 
والقلم". ورأى أهنا تصور حياة الناس، ورباول تغيَت حياهتم وإصالح العطب فيها، أما ادلقاالت اليت مل يتوقف عندىا من كتاب 
ئر فصول الكتاب؛ ألهنا تدور حول قضية عاديو مسطحة نعيمة فرأى أهنا ال تتناسب من حيث القيمة الفكرية والفنية مع سا
 .(xiii)مباشرة
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ويناقش مروة آراء لويس عوض حول االشًتاكية واألدب االشًتاكي ويرفض مقوالت عوض حول تداخل ادلدارس ادلادية؛ 
وع من ادليكانيكية اليت ترفضها ألهنا نبعت من منبع واحد، فادلدرسة االشًتاكية الثورية وإن كانت مادية النزعة إال أهنا تنزع إىل ن
 . (xiv)الواقعية االشًتاكية رفضاً تاماً 
 
إن الواقعية تطورت وتعددت مراحلها وىذا التطور يعٍت قابلية الواقعية للتكيف تبعًا حلركة اجملتمع واحلياة، وال يصح أن 
االشًتاكية؛ ألن صفو اشًتاكية تدخل يف صلب احملتوى نطلق على الواقعية اليت دخلت بلدان ال تنتمي إىل االشًتاكية بالواقعية 
األديب من حيث كوهنا انعكاسًا حلياة اشًتاكية ؽلارسها الناس شلارسة فعلية، وذلذا أحس مروة أن مصطلح الواقعية اجلديدة أوىل 
 عنو، فعملية اإلبداع ليست باالستخدام يف بلدان غَت اشًتاكية، فالكاتب يتعمق يف فهم الواقع وحركتو من خالل وجدانو، ويعرب
عملية عقلية زلضة، وال عماًل سياسيًا فقط، وإظلا ىي عملية يشارك فيها العقل الوجدان، وتتطلب موىبة ووعيًا نافذاً على جوىر 
 أن تضع ، وذلذا يرى مروة أن الواقعية ليست عقالنية خالصة وإظلا ىي شلتزجة باإلبداع الرومانسي واخليال، ومن العسَت(xv)األشياء
 .(xvi)إصبعك على جانب من الفن وتقول ىذا واقعي، مث تضعو على آخر وتقول ىذا رومانسي، إن الفن أعظم تعقيداً وتركيباً 
 
إن الواقعية اليت يسعى مروة إىل تعميقها ال تقوم على ادلذاىب ادلادية الصرفة، حبيث تتالشى شخصية الفرد فيها، وإظلا 
االشًتاكية ادلعتدة بالفرد واجلماعة، وهتدف إىل ربقيق احلرية والرخاء، وتتضمن الواقعية القومية، ىي واقعية تقوم على أسس من 
واإلنسانية واالجتماعية، فاإلنسان بعامة ىو ىدفها يف نضالو السياسي واالجتماعي، ومن ىنا ناقش حسُت مروة عبد اهلل 
ل مبدأ االلتزام وخلص إىل أن القصيمي اقتصر يف حديثو على الثورات القصيمي يف مقوالتو حول الثورة والتغيَت يف اجملتمع، وحو 
العسكرية دون أن يربط بُت الشعب وظروفو االجتماعية واالقتصادية، فكل ثورة تدرس وفق النظرية الثورية ذات األىداف 
ق على ظروفو، وقد وحّده االجتماعية. وحاول أن يرد على سوداوية القصيمي الذي يرى أن التفكَت العريب عاجز عن التفو 
السلطان، فالعريب يشعر حباجتو إىل أن يظل عبداً يؤمر ويُنهى، والشعر العريب جبملتو قد جّسد ذلك من خالل تلفعو بأردية ادلوت 
وكيمياء الفناء، وكانت منطقية مروة واضحة حُت أعاد القصيمي إىل سلتلف ادلراحل التارؼلية اليت تبُت انتفاض الشعب على 
اكم، وأما الثقافة العربية بكل فروعها فهي تعرب عن الفناء وادلوت وغَته من موضوعات وىل خال أدب أمة أو ثقافة من احل
 ؟!.(xvii)االنشغال بادلوت
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، الذي يُعد النموذج وقد حبث مروة يف العالقات بُت الفلسفة واجملتمع من خالل كتاب "الوجدانية" لكوامينكروما
ة األفريقية الصاعدة، اليت تقوم على أن الوجدانية الفلسفية ىي اخلريطة اليت ستؤىل اجملتمع األفريقي من ترتيب األروع لليقظة الثوري
القوى، والعناصر اإلسالمية والغربية ادلسيحية، وادلبدأ الرئيسي للوجدانية الفلسفية ىو معاملة كل إنسان على أنو غاية، وليس رلرد 
صحيح، فتقييم ظروف اإلنسان االجتماعية يشكل جزءًا من ربليل الوقائع والظروف، وىو النقطة وسيلة، وىذا االستنتاج واقعي 
 .(xviii)الصاحلة للبحث يف العالقات ويف إهناء الصراعات
 
ومن ادلنطلق الذي يؤمن مروة بو وىو أن الكاتب يتعمق يف فهم الواقع وحركتو من خالل وجدانو، ويعرب عن ذلك، 
رفض ربليل النويهي لنفسية الشاعر؛ ألنو يتوقف عند ظاىرة اجلهر باآلثام وإعادة ذلك إىل نفسية الشاعر درس أشعار أيب نواس و 
"أيب نواس" وألصق بو كثَتًا من األمراض النفسية، وكذلك رفض ربليل العقاد لنفسية أيب نواس، وأعاد مروة اجلهر باآلثام إىل 
عصره فقد شاعت فيها ظاىرة االضلالل والعقل الباطن للشاعر ليس مستقاًل عن العالقات االجتماعية السائدة يف بيئة الشاعر و 
وعي اإلنسان، فهو ليس سوى جانب من العقل الواعي يتصل بو، وينفعل معو، وؼلتزن ما يؤدي إليو من ذبارب ومشاىد 
 .(xix)تمعوأحاسيس، ولذلك كان شعر أيب نواس صورة الضلرافات كانت شائعة يف رلتمعو وثقافة ىذا اجمل
 
مث تناول مروة ديوان "خطوات يف الغربة" لبند احليدري، وأكد على أن احليدري ينتسب يف جذره احلقيقي إىل ادلدرسة 
الواقعية، مع كونو يكتسي بأجنحة الرومانسية األصيلة، وىذا اللقاء احلميم بُت الواقعية والرومانسية ؽلكن  تقدؽلو برىانًا على أن 
ى ألوان الرومانسية، بل ىي ضرورة ذلا، ومصدر ىذه الواقعية الرومانسية عند الشاعر ىو غربة الشاعر، وتأمالتو الواقعية ربتمل أزى
 .(xx)الباطنية النابعة من ذبربة حية ذلا جذورىا الواقعية يف بالده، وعند بعض أىل جيلو
 
العريب منذ االنقالب العثماين إىل أما شعر األخطل الصغَت فهو شعر اجتماعي، تناول احلديث عن ربوالت اجملتمع 
احلرب العادلية، ويدور حول زلاور ثالث؛ لبنان والعرب واإلنسانية، ويبتعد عن الرومانسية، وكذلك كان حال ميشال طراد يف 
 .(xxi)ديوانو "ليش" الذي يطرح تساؤالت وخواطر اجتماعية تعكس نظرة الشاعر إىل عدد من القضايا اإلنسانية
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جهد خليل حاوي يف ديوانو "بيادر اجلوع" حُت عرّب عن ىم كبَت من علوم عصرنا احلضاري، وىو ىم الثورة ويقّدر مروة 
اليت ذبتاح األشكال الشعرية التقليدية، بعد أن أصبحت عاجزة عن استيعاب ذبارب العصر ادلركبة ادلعقدة، وىم آخر وىو ادلعاناة 
حس بتحديات الواقع وتناقضاتو، وحاول أن يكتشف قوانُت التناقض، وأن اجلادة للمعضالت اإلنسانية الفلسفية، فحاوي أ
. ويقف مروة عند بعض رموز شعر (xxii)يكتشف األمر اجلوىري يف قلب التناقضات بطريقتو الشعرية اليت تعتمد الرمز واإلػلاء
على جهود لعازر إلخراج األسطورة عن  لعازر اليت تكشف تناقضات ادلدينة، وأزماهتا، ومشكالهتا، وتفضح جوانبها السلبية، وأثٌت
داللتها األسطورية التارؼلية إىل داللة جديدة يتفتح يف قلبها مضمون وجداين فكري، أو فلسفي، أو اجتماعي، يستمد عناصره من 
 .(xxiii)مكتسبات احلضارة
 
وخصائص العصر، فالشاعر الكبَت ؽللك القدرة يف رؤياه على اكتشاف ما ىو حقيقي وجوىري يف قوانُت الواقع، 
 ويوظف موىبتو وشاعريتو يف رسم ىذه الرؤيا.
 
وينهي مروة كتابو بالتعليق على قضية الكتاب والنشاط الثقايف السائد يف البلدان العربية، ولبنان على وجو اخلصوص من 
للنشاط الثقايف، ويربطها باألىداف خالل دراستو آلراء عبد اللطيف شراره يف كتابو "قضية الكتاب اللبناين"، ويضع مروة أىدافًا 
الوطنية، وتتمثل بتثقيف الشعب تثقيفًا عامًا وشاماًل، وتوجيو الثقافة ضلو بناء وطن متقدم وشعب متوحد، وبناء النظام 
ات، االجتماعي، واالقتصادي، والسياسي يف لبنان على قاعدة الدؽلقراطية الوطنية، اليت قوامها اتفاق ادلواطنُت دبختلف الطبق
والطوائف، والعقائد، وادلذاىب الفكرية على محاية االستقالل الوطٍت، وتطوير مرافق  االقتصاد، والثروة العامة تطويرًا مستقالً 
 .(xxiv)منتجاً، والدفاع عن حياة الشعب وإقامة احلريات السياسية والفكرية
لكتاب ال تعاجل إال من خالل معاجلة احلياة إن مروة يربط بُت قضية الكتاب وقضايا األمة العربية، ويرى أن قضية ا
العربية برمتها؛ سياسياً، واجتماعياً، واقتصادياً، وىذه احلقيقة ترشد األدباء وادلفكرين إىل أن قضيتهم ىي قضية شعوهبم، وردبا يقف 
أو أن قضايا األمة ال ؽلكن ادلرء حائراً، ىل معاجلة قضية الكتاب ال تتم إال دبعاجلة قضايا األمة كما يذىب مروة إىل ذلك، 
 معاجلتها إال من خالل الكتاب، أو أن العالقة جدلية بُت ىذه وتلك؟!
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إن مضمون العمل الثقايف ال ينفصل عن قضايا احلياة االجتماعية اليت بدورىا ال تنقطع عن التأثر باألعمال الثقافية، 
ة اإلنسان متأثرة بادلضامُت الثقافية، واألعمال الرائعة، فاألدب الفاعل فالثقافة انعكاس حلياة اإلنسان يف شعب ما أو أمة ما، وحيا
 يف كافة أحوالو ليحدث تغَتاً يف حياة الشعوب. -على الشعب-يركز على البنية الدنيا 
ومن أىم القضايا اليت أغفلها مروة يف تعرضو لقضية الكتاب ىي قضية )التلقي(، فإذا كان األديب مرآة جملتمعو 
ه، فأين تأثر اجملتمع بالكتاب والثقافة؟! ىل الغاية من الفن إعادة إنتاج كل ما يف احلياة من صراعات وتناقضات؟ وىنا وقضايا
يكمن قصور الواقعية وضعفها، وعجزىا عن التأثَت باحلياة، إهنا مل تسر يف مقدمة احلياة بل إن التسجيل والرصد دلا ػلدث 
 .(xxv)ىدفها"
 
مروة يف كل ثنايا كتابو، ويستطيع القارئ لكتابو أن يقف على ألوان منها، فالواقعية النقدية اليت  لقد ذبلت الواقعية عند
ترصد التناقضات يف النظام االجتماعي، وتصور ىذا النظام وتبدو نزعة التشاؤم واضحة فيها، ولذلك ال بد من الثورة، ذبلت يف 
حث عن طريق اخلالص من احلاضر وعمادىا التصوير الفٍت، ونادت بالنظرة أكثر من مقال يف كتابو. والواقعية اجلديدة اليت تب
، ىذه (xxvi)التفاؤلية، نظرة البناء ال نظرة النقد فقط، فهناك ماٍض فاسد غلب ربطيمو، وحاضر يقوم على البناء ومستقبل واعد
ؤس الشعوب وظلم احلكام جعل النقاد الواقعية ذبلت يف أغلب مقاالتو، وال شك أن الواقع الثوري والنضايل وما الزمو من ب
واألدباء الواقعُت يتجهون ضلو ىذا التوجو، فالواقعية نبعت من واقع اجملتمعات العربية، الفكري، والسياسي، واالجتماعي، فتجلت 
ًتاث كانت ثورهتا ضد االحتالل، وضد الرأمسالية، وضد الفقر، وضد اإلقطاع، وىذه ثورة مقبولة، لكن ثورة بعض أتباعها ضد ال
ثورة مرفوضة، وقد انقسم الفكر ادلاركسي حسب نظرتو إىل الًتاث إىل ثالثة أقسام: قسم ينقض الًتاث ومعو الدين، وقسم يفسر 
الًتاث يف ضوء ادلادية اجلدلية، وقسم ثالث يقسم الًتاث ويفسره من داخل الًتاث، وؽلكن أن نقول إن مروة يف واقعية حاول 
الفكر ادلادي، واتضح ذلك جلياً حُت أثٌت على خليل حاوي ولعازر يف استخدامهما األساطَت، وإكساهبا  تفسَت الًتاث يف ضوء
معان مالئمة للحياة، وصلاحهما يف دعم جهود القوى الثورية يف حركة التحرر العريب ادلتخلفة، وذلا تراثها ادلتميز عن تراث ىذه 
 القوى.
 الخالصة
اكتسحت الواقعية البلدان العربية منذ منتصف القرن العشرين جبهد مروة وزمالئو من أتباع ادلنهج الواقعي ، وارتبطت 
عضويًا بالنضال الثوري للطبقة الكادحة، وظهرت ضرورة حياتية ملحة، ساعلت الظروف االجتماعية، والسياسية يف نشاط 
إىل حد ما. ويتضح ذلك من خالل تعسف مروة يف تفسَت الًتاث وإفراغ التاريخ من الواقعية، وتطورىا، إال أهنا واقعية مبتسرة 
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زلتواه وىو أمر غَت مقبول. والبقاء يف فلك االقتصاد، وأثره يف التطور والتقدم خطأ، فالتأثَت االقتصادي ال أحد ينكره، لكنو ليس 
روة على أصالتها إال أهنا تتشابو مع الواقعية العادلية يف مسات كثَتة؛  األوحد يف تشكيل البنية الثقافية، وذلذا ؽلكن القول إن واقعية م
كاإلؽلان باإلنسان، وتقديس العمل، والدعوة إىل احلرية والعدالة، واإلؽلان بالتطور، والتبشَت بانتصار الشعوب، وادلطالبة بتجنب 
 األوىام، واإلغراق يف األخيلة والبساطة يف التعبَت،
 
ماعي للعمل األديب مطلبًا أساسياً، وطبقًا لذلك فإن الفنان ال يسعو أن يغفل احلقيقة والواقع، ومن وظل الطابع االجت
ىنا تنبع الصبغة الواقعية الفعلية لكل أعمال اإلبداع الفٍت، اليت تعرب عن أفكار، وحقائق تارؼلية نسبية، وتقوم بتوصيلها للغَت، 
 .(xxvii)الواقعية، ومدى قدرة األديب على ربليل عيوب اجملتمع، واإلسهام يف ذباوزىاولذلك أخذ الناقد يدور يف فلك ىذه الصبغة 
 
ورغم ذلك تبقى الواقعية تتميز عن غَتىا يف انطالقها من مسائل فكرية خصبة مرتبطة حبياة اإلنسان ووجوده ، وبرؤيتها 
يقة الثورية، وذلذا فهي من أكثر ادلناىج حيوية وأطوذلا الواعية النافذة إىل جوىر األشياء، ووقوفها موقفًا إنسانيًا الستخالص احلق
 عمراً، وىذه الدراسة حاولت أن تستكشف رؤية مروة الواقعية وأثرىا على اكتساح الواقعية العربية.
مالمح الىقد الواقعي في كتاب "دراساث وقديت" للىاقد حسيه 
 مروة.
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